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Resumen 
 
 
El estudio tuvo como finalidad determinar la diferencia en los factores que 
condicionan la infidelidad en la relación de pareja entre hombres y mujeres de 
la ciudad de Chiclayo. El tipo de investigación es no experimental de alcance 
descriptivo comparativo. La muestra es no probabilística y estuvo conformada 
por 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres, cuyas edades oscilaron entre 
25 a 60 años, obtenida mediante la técnica bola de nieve y se seleccionó los 
sujetos teniendo en cuenta los criterios de inclusión. Para la recolección de 
datos se utilizó la escala Relacional de Pareja (ERP)  (Cornejo  et al., 2013). Lo 
datos se procesaron en el programa Microsoft Excel, el cual otorga porcentajes 
y gráficos. Las principales conclusiones muestran que los hombres en el factor 
diferencias e incompatibilidad obtuvieron un 100%, seguido por prejuicios 
sociales 90%, Comunicación ineficaz, rutina e insatisfacción, inestabilidad y 
celos 85%. A diferencia de las mujeres en el factor comunicación ineficaz 
100%, diferencias e incompatibilidad y prejuicios sociales un 95%, rutina e 
insatisfacción 85% y el factor inestabilidad y celos 80%. 
 
